




































































































































































正答＼回数 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 12回 13回 14回 15回 16回 17回 18回 19回 20回
① 国語 ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ×
② 算数 － － － ○ × － ○ ○ × ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
③ 理科 － － － × ○ － ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
④ 社会 － × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑤ 図工 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑥ 音楽 － － － ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑦ 聞く － × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑧ 話す － × × ○ ○ × ○ × × × ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑨ 読む △ × × ○ × × × × × × ○ － ○ ○ ○ ○ ○ × × ○
⑩ 書く － － － × × × ○ ○ × × ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○
⑪ 大切 － × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × － × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑫ 意見 － － × ○ × － ○ － － ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑬ 時間 － － × ○ ○ △ × × ○ × ○ － ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○
⑭ 漢字 × × ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ × － ○ ○ × ○ ○ × ○ ○
⑮ 飛ぶ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑯ 来る ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑰ 男子 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑱ 女子 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑲ 中野山 △ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑳ 小学校 × × × ○ ○ △ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○
問 7 6 8 14 14 12 13 14 13 16 18 5 19 19 16 20 19 18 18 19
点 35 30 40 70 70 60 65 70 65 80 90 25 95 96 80 100 95 90 90 95
